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Information on results of the research by the State Enterprise 
the Protective Archaeological Service of Ukraine of the IA NASU 
«Podillya Archaeology» during the archaeological examination 
at the territory of Ternopil and Khmelnytskyi Oblasts.
Дочірнє підприємство «Подільська архео-
логія» Державного підприємства НДС ОАСУ 
Інституту археології НАН України створе-
не у 2004 р. За п’ять років обстежено близь-
ко 10 тис. земельних ділянок, виявлено понад 
500 пам’яток і подано до органів охорони куль-
турної спадщини для вирішення питання про 
взяття їх під охорону, на низці пам’яток про-
ведено рятівні розкопки. З червня 2008 року 
підприємство поширило свою діяльність на 
Хмельницьку обл. 
Упродовж 2009 року під час проведення ар-
хеологічної експертизи станом на початок лис-
топада обстежено понад 1800 земельних діля-
нок, відведених громадянам та суб’єктам під-
приємницької діяльності на Тернопільщині, та 
близько 1500 — на Хмельниччині. В цих облас-
тях виявлено 11 курганів та одну курганну гру-
пу епохи бронзи та раннього залізного віку, 55 
різночасових поселень від пізнього палеоліту до 
середньовіччя. Попереджено руйнування куль-
турного шару більше ніж на 120 ділянках. На 
11 ділянках проведено шурфування — в Город-
ку Хмельницької обл., Бучачі, Бережанах, Кре-
менці, Теребовлі, Чорткові, Хоросткові Гуся-
тинського р-ну Тернопільської обл. На двох — у 
м. Чортків по вул. Аптечна, 7А та в м. Бережа-
ни по вул. Міцкевича, 1 — вдалося зафіксувати 
непорушений культурний шар. В інших випад-
ках культурний шар поруйновано будівництвом 
ХVІІІ—ХХ ст.
Чортків, вул. Аптечна, 7А. Під час проведення 
земляних робіт у центральній історичній части-
ні міста, на мисоподібному підвищенні правого 
берега р. Серет, здійснено археологічний нагляд. 
Б.С. Строцень
ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПОДІЛЛІ У 2009 р.
Майже весь культурний шар знищено будівни-
цтвом впродовж ХІХ—ХХ ст. Незачепленою ви-
явилася тільки невелика ділянка площею 3,75 м2 і 
завглибшки 2,55 м. На глибині 2,55 м від сучасної 
поверхні виявлено шар (11) темно-коричневого 
ґрунту насичений фрагментами трипільсько-
го посуду та (шар 12) розвал фрагментів вінець, 
стінок і денець трипільської кераміки середньо-
го етапу. В інших шарах (1—10, 14) були матеріа-
ли ХVІІ—ХХ ст.
Бережани вул. Міцкевича, 1. Ділянка розта-
шована в центральній історичній частині міс-
та, на відстані 50 м на північ від міської ратуші. 
У розкопі розмірами 5 × 6 м, на глибині 1,70—
2,80 м від денної поверхні зафіксовано залиш-
ки кам’яного підвалу, який за заповненням 
(фрагменти гончарної кераміки, скляного по-
суду та кахельних плиток) попередньо можна 
датувати кінцем ХVІІІ—ХІХ ст. Підвал мав до-
вжину 3,70 м, ширину 1,20 м.
Перелік пам’яток, виявлених у 2009 р.
Тернопільська область, Бережанський район
Божиків І — багатошарове поселення висоцької та 
черняхівської культур і давньоруського часу ХІІ—ХІІІ ст.
Борщівський район
Мельниця-Подільська ІV — поселення епохи брон-
зи та раннього залізного віку.
Стрілківці ІІІ — багатошарове поселення (епо-
хи бронзи та раннього залізного віку і давньоруського 
часу ХІІ—ХІІІ ст.).
Бучацький район
Бариш І — поселення раннього залізного віку.
Доброполе VІІІ — багатошарове поселення епохи 
бронзи, раннього залізного віку, черняхівської культу-
ри і давньоруського часу ХІІ—ХІІІ ст.
Гусятинський район
Коцюбинці І — двошарове поселення епохи брон-
зи, раннього залізного віку та давньоруського часу 
ХІІ—ХІІІ ст.
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Коцюбинці ІІ — поселення давньоруського часу 
ХІІ—ХІІІ ст.
Коцюбинці ІІІ — поселення черняхівської культури. 
Ставки І — поселення черняхівської культури.
Збаразький район
Добриводи ІV — стоянка пізнього палеоліту.
Оприлівці ІІ — багатошарове поселення епохи 
бронзи, раннього залізного віку і давньоруського часу 
ХІІ—ХІІІ ст.
Оприлівці ІІІ — багатошарове поселення трипіль-
ської культури, епохи бронзи, ранньозалізного часу і 
давньоруського часу ХІІ—ХІІІ ст.
Оприлівці ІV — багатошарове поселення епохи 
бронзи, ранньозалізного часу і давньоруського часу 
ХІІ—ХІІІ ст.
Зборівський район
Волосівка І — поселення давньоруського часу ХІІ—
ХІІІ ст.
Кабарівці І — двошарове поселення черняхівської 
культури та давньоруського часу ХІІ—ХІІІ ст.
Козівський район
Плотича ІV — двошарове поселення черняхівської 
культури і давньоруського часу ХІІ—ХІІІ ст.
Ланівецький район
Вишгородок ІІ — стоянка пізнього палеоліту. 
Монастириський район
Дубенка ІV — двошарове поселення комарівської 
культури і раннього залізного віку.
Підволочиський район
Городниця ІІ — багатошарове поселення епохи брон-
зи, раннього залізного віку та черняхівської культури.
Жеребки ІІІ — поселення культури Ноуа.
Підгаєцький район
Старий Литвинів ІІІ — багатошарове поселення ко-
марівської культури, епохи бронзи, раннього залізного 
віку та давньоруського часу ХІІ—ХІІІ ст.
Теребовлянський район
Воля VІІ — багатошарове поселення епохи бронзи, ран-
нього залізного віку та давньоруського часу ХІІ—ХІІІ ст.
Кровінка ІІІ — поселення лука-райковецької куль-
тури.
Кровінка ІV — поселення давньоруського часу ХІІ—
ХІІІ ст.
Лошнів ІV — поселення трипільської культури та 
культури Ґава-Голігради.
Могильниця ІІ — поселення давньоруського часу 
ХІІ—ХІІІ ст.
Теребовля VІІІ — багатошарове поселення трипіль-
ської культури, епохи бронзи, раннього залізного віку 
та давньоруського часу ХІІ—ХІІІ ст.
Теребовля ІХ — поселення давньоруського часу 
ХІІ—ХІІІ ст.
Теребовля Х — поселення давньоруського часу ХІІ—
ХІІІ ст.
Тернопільський район
Байківці VІІ — поселення давньоруського часу 
ХІІ—ХІІІ ст.
Біла ІІІ — поселення давньоруського часу ХІІ—
ХІІІ ст. 
Велика Березовиця ІV — поселення давньорусько-
го часу ХІІ—ХІІІ ст.
Чортківський район
Шульганівка І — поселення давньоруського часу 
ХІІ—ХІІІ ст.
Шульганівка ІІ — поселення давньоруського часу 
ХІІ—ХІІІ ст.
Шумський район
Васьківці ІV — багатошарове поселення епохи 
бронзи, раннього залізного віку та давньоруського 
часу ХІІ—ХІІІ ст.
Шумськ VІ — багатошарове поселення епохи брон-
зи, раннього залізного віку та давньоруського часу 
ХІІ—ХІІІ ст.
Хмельницька область, Чемеровецький район
Жабинці — двошарове поселення скіфського часу і 
черняхівської культури.
Городоцький район
Остапківці — черняхівське поселення. 
Лісогірка — трипільське поселення.
Кузьмин – поселення енеоліту та пізнього серед-
ньовіччя.
Кам’янець-Подільський район
Суржа — поселення скіфського часу.
Улянівка — черняхівське поселення.
Борщівка — багатошарове поселення скіфського та 
ранньослов’янського часу. 
Красилівський район
Котюжинці — двошарове поселення черняхівської 
культури та пізнього середньовіччя. 
Славутський район
Комарівка — поселення VIII—V ст. до н. е.
Крупець — поселення пізньоримського часу.
Славута — поселення кінця III — першої половини 
II тис. до н. е. 
Ізяславський район
Михнів — поселення трипільської культури. 
Михнів — двошарове поселення ІІ тис. до н. е. та 
VIII—V ст. до н. е. 
Покощівка — двошарове поселення ІІ тис. до н. е. 
та VIII—V ст. до н. е.
Шекеринці — двошарове поселення ІІ тис. до н. е. 
та VIII—V ст. до н. е.
Хмельницький район
Малиничі — двошарове поселення черняхівської 
культури та пізнього середньовіччя. 
Хмельницький — поселення доби бронзи.
Ярмолинецький район
Іванківці — поселення черняхівської культури.
